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JQnathan tak gentar .
ketepatan Xuan Vtnh
Kuala l.uIDpl • Penembak negara - nan pasti lebih terarah kepada dia
Jonathan Wong Guanjie- (gambar) -yang muncul juara Olimpik," [elas- I
melihat peluang seimbang untuk nya. I
muncul [uara walaupun bakal ber- Penembak berusia 2Stahun ber- \
depan cabaran pemenang emas kenaan sering tewas kepada Xuan I
Olimpik Rio dan Vietnam Vinh dalam acara kegemaran-
Hoang Xuan Vmh di Su- nya 10m Air Pistol dengan J.
kan SEAbulan depan, kekalahan terbaru di
[elasnya, sit;uasi Kejohanan -_SEASA,
adalah sama di se- "[un lalu namun:
. mua kejohanan mengenepikan . .-l~"
dengan setiap at _ pencabar sama
let berpeluang . dalam acara SOm
meraih ernas. " Air Pistol. "
"Saya tidak. . "cabaran bakal ,I
melihat kepada ditempuhi di Su-
dia seorang saia, kan SEA tetap sa-
semua peserta rna walaupun. dia
adalah .pencabar (Xuan iVinh) sudah
yang mampu meraih bergelar juara Olimpik I
emas. Saya akari Iaku- _kerana apa saja bolehber-
kari yang terbaik di tempat laku ketika pertandingan," I
sendiri. .' rambahnya, I
"Cuma apa yang membezakan Malaysia meletakkan sasaran em - II
adalah aksi di pentas final. Sayaperlu pat emas dengan 20 atlet menggalas
lebih kental dalam situasi ini dengan cabaran dalam 14 acara dipertan - -;q
jurulatih cuba membaikinya. Teka -t • -dingkan.
